Mini-intervention för rökavvänjning by unknown
Tobaksberoende är ett syndrom som innefattar både fysiskt, psykiskt och socialt 
beroende (F17, ICD-10).
Även kort avvänjningshandledning av hälsovårdspersonal är effektiv  
(www.kaypahoito.fi).
Rökavvänjningsstöd får du per telefon och på Internet: Kostnadsfritt rådgivnings-
nummer 0800 148 484 (mån–fre kl. 13–18),  www.stumppi.fi, www.tupakkainfo.fi  
MINI-INTERVENTION FÖR RÖKAVVÄNJNING

































































Information om rökning och  
att sluta röka
•	 Berätta	om	fördelarna	med	rökfrihet,	
om	de	skador	rökning	medför	och	hur	
man	kan	sluta	röka:
	° Vill	du	att	jag	berättar	för	dig...?
	° Får	jag	berätta	hur	man	vanligtvis...?
	° Det	finns	flera	sätt...
	° Vill	du	att	vi	tillsammans	går	
igenom	dem...?
	° Jag	skulle	gärna	vilja	berätta/visa	
för	dig...
Upprätta en plan
•	 Vad	skulle	nästa	steg	vara?
•	 Vilket	tycker	du	skulle	vara	det	bästa	
alternativet?
•	 Hur	verkar	dessa	förslag?
•	 Vad	tror	du	att	du	skulle	kunna...?
•	 Hur	låter	det	här	i	dina	öron?
Sammanfattning
•	 I	dag	diskuterade	vi...
•	 Vi	kom	överens	om	att...
•	 Tycker	du	att	du	fick	all	nödvändig	
information	eller	känns	det	som		
att	du	fortfarande	undrar	över	
någonting...?
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